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Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi biaya
produksi air bersih, tingkat efisiensi biaya produksi, serta menghitung harga pokok
penjualan di PDAM Tirta Daroy. Metode pendugaan Ordinary Least Square (OLS)
digunakan untuk menduga parameter dari biaya produksi air yaitu jumlah produksi
air dan tingkat kebocoran. Hasil analisis menunjukkan jumlah produksi air
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap biaya produksi air bersih. Dalam
hasil analisis regresi diatas diperoleh 1 + 2 > 1 menunjukkan increasing return to
scale. Artinya dari segi biaya, proporsi penambahan faktor produksi (output) akan
menghasilkan tambahan biaya produksi yang proporsinya lebih besar, sehingga biaya
produksi menjadi tidak efesien. Selain itu, peningkatan biaya produksi semakin
menunjukkan pengurangan terhadap efesiensi produksi air. Tingkat efisiensi air yang
sampai ke pelanggan hanya berkisar 45 persen dari jumlah air yang diproduksi.
Berdasarkan rumus harga pokok penjualan diperoleh tarif sebesar Rp1.963/ ,
sedangkan penetapan tarif yang berlaku sebesar Rp.6.945/ . Perbedaan selisih
antara harga pokok penjualan dengan penetapan tarif yang berlaku seharusnya dapat
memberikan keuntungan bagi PDAM Tirta Daroy, namun dari laporan laba/rugi
menunjukkan PDAM Tirta Daroy mengalami kerugian hampir setiap tahunnya.
Salah satu penyebab kerugian adalah biaya tidak langsung yang lebih besar daripada
pendapatan usaha. Maka dari itu, tingginya angka biaya tidak langsung usaha
mengakibatkan PDAM Tirta Daroy belum sepenuhnya efisien sebagai salah satu
perusahaan yang bergerak dalam mengelola air bersih untuk wilayah Kota Banda
Aceh.
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